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Abstraksi 
Penelitian ini berjudul Analisis Konsep Gambare Pada Dua Tokoh Dalam Novel Saga no Gabai 
Bachan. Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk menemukan tiga konsep gambare yang 
terdiri dari; pantang menyerah, melakukan yang terbaik, dan semangat yang terimplementasi 
pada kedua tokoh, yaitu Akihiro dan Nenek Osano. Dengan metode penelitian deskriptif analisis, 
penulis akan menjelaskan secara sistematis mengenai sifat dan faktor tertentu yang ada dalam 
objek penelitian, dalam hal ini adalah kutipan data yang diambil dari novel Saga no Gabai 
Bachan. Penelitian ini diharapkan dapat menjabarkan secara jelas bagaimana konsep gambare 
yang terdapat dalam tindakan, perkataan, maupun pikiran dan perasaan yang terdapat dalam teori 
penokohan. Pada analisis akan disertakan dua belas data yang terdiri dari enam kutipan konsep 
gambare pada tokoh Akihiro, dan enam kutipan konsep gambare pada tokoh Nenek Osano. 
Selain itu, juga diharapkan mampu menunjukkan bahwa gambare tidak hanya tercermin untuk 
diri sendiri, tapi dilakukan bagi orang sekitar. Pada akhirnya konsep gambare di dalam penelitian 
ini, tercermin dalam tindakan, kemudian pikiran atau perasaan, dan perkataan pada kedua tokoh 
tersebut  
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